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I. ORYLLACRlNEN AUS DEM OST-PREANOER I).
;I-
Oer freundlichen Einladung meines lieben Kollegen Dr. F. KOPSTEIN
(damalsOouvernements-Arzt in Tasikmalaja),ihn im August 1928aufeiner
Dienstreise durch die Urwalder des Ost-Preangerbis an die SiidkOstezu
begleiten,leisteteieh mit VergnOgenFolge, umsomehrdadieGryllacrinen-
Fauna dieses Gebietes bisher noch so gut wie ganzlich unbekanntwar.
Am 15. August traf ich per Bahn in Tasikmalaja(350 m) ein und am16.
begannen wir unsere Tour. Wir fuhren zunachst per Auto fiber Garut
(in hollandischerOrthographie: Garoet) (710 m) bis Tjikadjang,wo wir im
Pasanggrahan(=Gouvernements-Rasthaus)iibernachteten.Tjikadjang liegt
in 1240m Hohe auf dem Sattel zwischen den beiden machtigenVulkan-
kuppendes Papandajanund Tjikuraj '(holl. Schreibung: TjikoeraH und hat
demgemassschon eine flir Tropenverhaltnissereeht niedrige Temperatur.
Am nachstenMorgen konnten wir nur bis Pamegatan(1290m) dasAuto
benlitzen,sodann ging es zu Fuss weiter bis Singadjaja(570m). Von hier
begabenwir uns am 19. VIII. morgenszu Pferd nach Toblong (400m),
von wo wir naeh einem einfachenMittagmahlzu Fuss unsern Weg bis
Maroko (Kampong l(arees; 70 m) fortsetzten.Die Streekevon Toblong
naeh Maroko war naturwissenschaftlichwohl die interessantesteunserer
ganzen Tour. Schon bald stidlich von Toblong machte rnich Kollege
KOPSTEINauf eine Mabuia aufmerksam,die sich mit aller Kraft bemiihte,
eine sieh heftig zur Wehr setzende Oryllacris zu tiberwaltigenund zu
versehlingen.Ich sah sofort, dass es sieh urn eine Art handelte,die wir
auf der ganzen Tour noch nicht erbeutethatten,und bei nahtrer Unter-
suehungerwies sich das Stuck als Oryllacris fuscifronssubsp.pulchra
(aufdie ich unten noeh zurtickkomme).Mehrmals beobachtetenwir neben
demWege das eigenartigeVerhalten einer grossengrauenSemnopithecus-
Art. Die Tiere sassenmitVorliebeaufhoehtiberdasumgebendeBuschwerk
emporragendenBaumenund liessen sich bei unsererAnnaherungauseiner
Hohe von +20 m einfach herunterfallen,wobeisie den Korper ganz
') Aile Figuren in diesemTeile sind - soweit nicht ausdriicklich anders bemerkt-
in 1I11geftihrderselben Vergr6sserung wiedergegfhcn wie im XX. meiner nBeitrage zur
malayischenOrthopterenfauna" (Tteubia X, p. 167-194; 1928).
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wagrechthielten (mit der Bauchseitenach unten)und aIlevierExtremiHtten
moglichst weit yom Korper abstreckten.Ihr Verhalten war also ganz wie
das yon Fallschirmtierenund gibt unsvielleichteinenFingerzeig,in welcher
Weise wir uns den erstenphylogenetischen Schritt zur Erwerbung des
Flugvermogensbei Baumtierenvorzustellenhaben..
Ferner sei yon der Strecke'Toblong"Maroko noch erwahnt, dass wir
auch Gelegenheithatten,die ImagoeinerLycaenidezu~beobachten,diestelz-
beinig auf einem Zweig des niedrigen Buschwerkessass und mit dersich
zahlreicheAmeisen eifrig zu schaffen machten,ganz ahnlich wie ROEPKE
dies schon 1918(Tijdschr.Entom.,LXI, p.4)abgebildetund beschriebenhat.
Am 21. August setzten wir uns,ereFusswanderungbis an die Siid-
kiiste fort, die in dieser Gegend einen auffallend stark sandigen Strand
und demgemasseine interessanteDiinenvegetationaufweist.Dannmussten
wir noch einen Fluss durchwatenund erreichtenso Tjibaregbeg (10 m),
wo wir den Nachmittag und die Nacht iiber verblieben. Am folgenden
Tage endlich begabenwir uns nach Pamongpok (in hollandischerOrtho-
graphie: Pameungpeuk), dem Endziele unserer ganzen Tour. Von hier
ging es dann wieder per Auto zuriick nach T~sikmalaja.Die Autostrasse
ist nicht weniger reich an Natursch6nheitenalsderFusswegiiberToblong;
denn sie fiihrt durch ein viele Stunden weit ausgedehntesUrwaldreservat-
gebiet, welches so iippigen Pflanzenwuchs aufweist, dass man schon
wenige Schritte von der Strassesichnur mithilfedesKappmessersdurchar-
beitenkonnte.
Ich hatte auf dieser ganzen Tour den eingeborenenSammler und
Praparatordes BuitenzorgerMuseums,SOERIAT, mit,welcher michreichlich
mit Gryllacrinen-Materialversorgte. Ich seibersammeltewegenZeitmangels
nur wenig, sondern benutzteunseren kurzenAufenfhaltin denRasthausern
stetsdazu, von demeingetragenenMaterialGlyzerin-Praparate(vgl.Treubia,
X, p. 168- 170) herzustellenund sie sofort an Ort und Stelle zu unter-
suchenund zu zeichnen.Zu diesemZweckehatteich ja aucheinMikroskop
und einen Abbe'schen Zeichenapparatmit.
1mfolgenden will ich nun unsere Gryllacrinen-Ausbeutebesprechen,
mit besonderer Beriicksichtigung der Untersuchungsergebnissebzgl. des
Larvengeaders.Von den iibrigen Orthopterengruppensammeltenwir nicht
viel besonderes.Erwahnt mag vielleicht sein: 1 r:f von Elimaea poae/olia
(DE HAAN) zwischen Singadjajaund Toblong; ferner auf derStreckevon
.Marokobis TjabaregbegMirollia carinata (DE HAAN), Oxystethusbrevi-
pennisR£DTENBACHERund Salomonaobscura(GIEBEL) (=javanica REDTEN-
BACHER).
Oryllacris tibialis SERVILLE.
Diese Art war bisher nurausMitteljavabekannt,nichtausdemWesten.
NUll gehortder Ost-Preangerzwar administrativzuWestjava,geographisch
und faunistischjedoch schon zu Mitteljava. Demgemasswar hier auch
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tibtalis weitaus die haufigste Gryllacris-Spezies,wahrend trans/ucens,die
z.B. in der Umgebung von 13uitenzorgzu den haufigstenVorkommnissen
gehort, vollstandig fehlte. Dagegen liegt mirausdemWest-Preangerschon
translusens vor (Vada bei Tjandjur (=Tjandjoer) zwischen Sukabumi
(=Soekaboemi)und Bandung(=Bandoeng),Dez. 1928,H. ANTONIUSdon.).
Ich habe das Larvengeaderdieser Spezies bereits in der Treubia (X,
p. 171-173; 1928)nach einigen mitteljavanischenStuckenbesprochenund
dabei betont, dass es sich von translucensdadurch unterscheidet,dassim
Hinterflugel eine bis an den Rand durchlaufende,dem Cubitus eng ange-
schmiegteM2 vorhanden ist. Merkwurdigerweiseist dies nun bei keinem
der ziemlich zahlreiehen,von mir imOst-PreangeruntersuchtenStuckeder
fall, sondern diese verhaltensich vielmehr in dieserHinsicht durchauswie
translucens.Wie dieser merkwiirdige Befund zU erklarenist,kannvorJaufig
noch nicht sicher gesagtwerden. Es waremoglich,dassdiegut entwickelte
M2 eine seltenere Variation darstellt, der gerade tufallig aile von mir
untersuchten- iibrigens nieht sehr zahlreiehen- mitteljavanischenStucke
angehorten. Eine andere Moglichkeit ware auch nochdie, dass die Ost-
Preanger-Stiicke gewissermaasseneine Mittelform zwischentranslucensund
der mitteljavanischentibialisdarstellen,in demsiesich im Hinterflugelgeader
derJugendformenwie dieerstereverhalten,wahrendsiein samtlichenanderen
Merkmalendurchausmitder mitteljavanischentibialis ilbereinstimmell.Jeden-
falls kann Ilicht der geringste Zweifel daruber bestehen,dasssietatsachlich
der letztgenanntenSpezies angehoren.
Von den zahlreichen von mir untersuchtentibialis-Geadernwill ich
hier nur einige wenige noch besonders herausgreifen,die mir aus dem
einen oder anderen Grunde besonders bemerkenswerterscheillen.- fig. 1
bezieht sich aufein juv. ct von 23mmKorperlange,Singadjaja,18.VIII. 1928.
Das StUck ist voll erwachsen, im letzten Stadium vor der Hautung zur
Imago. Es zeigt im wesentlichen die typischen Befunde des normalen
translucens-Geaders;bemerkenswertwaren nur folgende Abweichungen:
Linke Elytrenscheide (fig. 1 oben): Zwischen Costa und Subcosta
finden sichzwei durchlaufendeQuerader-AnastomosenunddieCostaltrachee
ist bei der Einmiindung dererstendeutlichstumpfwinkeligabgeknickt.fine
durchlaufendeQuertracheeziehtfernerauchvon derSubcostazumRadius,mit
dem sie sich knapp nachdemAbgang desRadiiSektorsvereinigt.Die Media
weist insoferneeine Abnormitatauf,als sieganzamEndeeinfachgegabeltist.
Trotzdem sind die Cubitusastekeineswegsweniger zahlreich als normal,-
sondern sogarvermehrt,wobei aberallerdingsderVerlaufderAesteeinrecht
unregelmassigerist. Wie immergibtder Cubitusstammander Basiszunachst
den einfachen Cubitus Sektor nach hinten ab und teilt sich dannspaterin
einen einfachenHinterast und einen gegabeltenVorderast. 1mBereichvon
CUI und CU2 miisste aber bei der entsprechendenImago eine sehr auf-
fallende Langsmaschenbildungentwickelt sein. CUi verlauft namlichullre-
gelmassig welIenfOrmigund nahert sich mehrmalsdem Cu2, was bei def
,I
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Fig. 1. Seide Elytrenscheiden und eine Hinterflligelscheide von
Gryllacris tibialis, juv. cJ' von 23 mm KorperHinge.
Imago zu Anastomosen fiihren mlisste; auch erreicht er den Apikalrand
nicht,sondern biegt mit seinemEnde schon vorher zum CU2 ab, so dass
er sich also bei der Imago mit ihm hier vereinigen wiirde. CU2 selbst ist
'nicht einfach,sondern ungefahr in seiner Mitte einfach gegabelt,der Hin~
terastallerdingsnach kurzem Verlauf schon wieder zumC2 abbiegendund
hier blind endigend: wir hattenalso bei der Imago auch hier nochmals
eine Langsmascheim Cu2-Bereich.
RechteElytrenscheide(Fig. 1 Mitte): Auch hier findenwir wiedereine
A)1zahlwirklicher Tracheenanastomosen,besonderszwischen Costa und
Subcosta undim Analbereich~Interessantist an beiden Elytren, dass im
Costalfeldnicht nur die schragenQueraderndesApikalteiles,sondernauch
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mehrereQueradern des Mittelteilessich ganz klar und deutlich als Uings-
adernsUimmeerweisen,indem sie wirkliche Tracheen besitzen,die sich ja
bei Untersuchungdes Larvengeiidersdurchausyon deneigentlichenQuer-
adem'unterscheiden.Aberrant ist auch an der rechtenElytrenscqeidewie-
derum das VerhaltendesCubitus. Nach AlJ.gangdesCubitusSektorkommen
wir zuniichstzur Hauptgabelung,deren be ide Aestedanachwiedereinfach
gegabeltsind, sodass wir hier also (excl. CuS) im ganzenvierCubitusaste
(in dichotomer AnordnungI) vor uns haben.Der vordersteAst tritt bald
nach seinem Ursprung ganz nahean die Media heran, freilich ohne dass
die Tracheen mit einanderverschmelzenwlirden; es ist abeFkein Zweifel,
dass bei der entsprechendenImago an dieser'StelleMedia und CUI eine
Streckeweit mit einanderverschmolzenwaren, da sich ja schon die Lar-
ventracheenganz eng an einanderanschmiegen.Sowohl CUI wie auchCU2
erreichenden Apikalrand. Die Oabelung des Hinter"stes liegt weiter basal
als die des Vorderastes,was besonders deswegen sehr bemerkenswert
erscheint, weil ja normalerweiseder Hinterast liberhaupt nicht gegabelt
ist. Der Vorderast dieser Gabel (=Cu3) erreichtaberdenApikalrand nicht,
sondern endigt· blind auf der FUiche,wobei er freilich mit seinemEnde
ganz knapp an den Hinterastherantritt.Bei der Imago hiittenwir alsohier
eine sehr lange Uingsmascheim Bereich des Cubitus-Hinterastes.
Der rechte Hinterflligel dieses Stiickes ist vollkommen normal (ohne
M2), sodass ich davon absehenkann, ihn zu beschreibenund abzubilden.
Der linke weist dagegenwieder einige Besonderheitenauf (Fig. 1 unten).
Auch hier finden wir eine QueranastomosezwischenCosta und Subcosta,
bei deren Einmlindung die Costaltracheestumpfwinkelig geknickt ist wie
an der Elytre. Besonders bemerkenswertist hier das VerhaltenderMedia.
Sie kommt frei aus der Basis und bleibt im ganzen Verlauf frei,nirgends
dem Cubitus enger angeschmiegtnoch auch eine Schriigtracheegegenihn
entsendend.Dagegen ist die Media dem Radius und RadiiSektorganzeng
angeschmiegt,was also einer Verschmelzungbei der Imago entsprechen
wlirde, so dass sichdieMediadannim Distalteil- wie gewohnlich- schein-
bar wie ein hintersterAst desRadiiSektorsverhiilt.Was aberhier besonders
merkwurdig ist, ist der Umstand, dasssich die Media im DistalteiJeinfach
gabelt, so dass also hier eine freie, bis an den Apikalrand durchlaufende
M2 vorhanden ist, die aber keinerlei Beziehungenzu den Nachbaradern
aufweist und yom Cubitus sogar weiler entferntist als von der MI' Diese
letztere empHingt yom Radii Sektor her eine S-formig geschwungene.
Schriigtrachee,oder mitanderenWorten: derhintersteAst desRadiiSektors
mundet in die M1 - ein schon an undtur sich aberrantesVerhalten,das
aber hier noch dadurch besonders bemerkenswertist, dass schon im
Larvengeiidereine wirkliche Anastomosezwischen M1 und demhintersten
Sektorasteintritt, wiihrend wir eigentlicherwartenwlirden,dassderletztere
bei der jugendform nur gegen die M. hin gerichtetist, aber nochvor der
Vereinigung mit ihr blind endigt.
,.
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Fig. 2. Seide Elytrenscheiden und
eine HinterflUgelscheide von Gryllacris
tibialis,juv. S? von 18'5mmKorperlange.
s
Die jiingeren Stadienweisen nochkiirzer~Elytren-und Fliigelscheiden
auf als die erwachsenen,verhalten sich aber sonst diesen ganz ahnlich.
Da sie bisher noch nicht publiziert sind, will ich hierzwei Beispieledavon
beibringen. Fig. 2 beziehtsich auf ein juv. ~ yon 18'5mm KorperHinge,
Singadjaj~,18. VIII. 1928.Die linke Elytrenscheide(Fig. 2 oben)ist normal,
ohne Besonderheiten,Media efnfach, Cubitus (nach Abgabe des Cubitus
Sektors) wie gewohnlich dreiastig.Die rechte Elytrenscheide(Fig.2 Mitte)
ist dagegen insofern bemerkenswert,als hier die Media einfach gegabelt·
ist; dafur bleibt aber der Cubitus (nac~Abgang seines Sektors) durchaus
einfach. NUll sind uns ja. allerdings
ahnliche Faile von Einbeziehungeines
Uingsadernastes in den Bereich des
Naehbarstammeschon yon Geaderun-
tersuchungenan Imagines vielfach be-
kannt. Do<.:hist im vorliegenden Faile
die Summeder Media- und Cubitusaste
geringeralsnormal,daja sonstdieMedia
einfach, der Cubitus dreiastig ist, im
ganzenalso viersolCheAestevorhanden
zu sein pflegen, hier dagegennur drei.
Aber schon die Einbeziehunganund fUr
sich ist sehr interessant,denn wie eine
solche iiberhaupt zustandekommt, war
ja bisher noch gar nicht aufgekHirt.Es
ware ja denkbar, dass im Verlauf der
LarvenentwicklungderbetreffendeAstan
denNachbarstammherantrittund sodann
mit ihm verschmilzt; gegen eine solche
ErklarungsprachaberallerdingsderUm-
stand,dass unsin solehenFallenniemals
eine die urspriingliche Wurzel des be-
treffendenAstesreprasentierendeSchrag-
adererhaItenist, wie wir sie doch im Falie der RichtigkeitdieserErklarung
unbedingterwarten miissten. Das vorliegendeLarvengeaderbeweist uns
dagegenmit Sicherheit,dass schonbeiderjugendform dieAbweichungyon
der normalenVerzweigungprinzipiel1in ganzderselbenWeiseausgebildetist
o wie bei der Imago. D.h. mit anderenWorten, in demvorliegendenFalle ist
der Hinterast der Media eine wirkliche M2' nicht etwa ein mit der Media
vereinigterCUI' Aus irgendwelchen,uns vorlaufig ganzlich unbekannten
entwicklungsmechanischenGrunden musshier die Oabelung des Cubitus
unterbliebenundstattdesseneineOabelungderMediaeingetretensein- eine
Feststellung,die mir iiber die Oryllacrinen-Systematikhinaus yon grund-
satzlicher,allgemein-entomologischetBedeutungzu sein scheint,dawir ja
ahnliche(meinesWissens bisher gleichfallsunaufgeklarte)Failegelegentlich
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auch in anderenInsektengruppenantreffen,soz.B. desofterenbeiMikrolepi-
dopteren. Dies beweist uns ubrigens auch, wie ungemeinplastisch und
veran'derlichdas Tracheensystemim Laufe der larvalen Entwicklungnoch
bis heutegebliebenist.-Das Hinterflugelgeaderdieses Stuckesentspricht
durchaus.dem dervoll entwickeltenjugendform;eineM2 istnichtvOorhanden.
fig. 3 gibt ein ungefahr gleich altes'Stadiumwieder und stammtvon
einem juv. d' von 19 mm Korperlange, Singadjaja, 18. VIII. 1928.Heide
Elytrenscheiden bieteneine interessanteAbweichung vom Normaltypus.
An der rechten(fig.3 links oben) ist die Media einfach und der Cubitus
(nach Abgabe seinesSektors) nur noch einfach gegabelt,die Summeihrer
Aeste also gegenuberder Normalzahlurn I vermindert(wiebei fig. 2Mitte),
aber das Prinzip der Verzweigung (im Oegensatzzu jenemfalle) durchaus
normal. An der Iinken Elytrenscheidedagegen(fig~3 rechts oben) istdie
Zahl der Aeste zwar die normaJe,auch dieCubitus-Verzweigungdurchaus
normal, dagegen endet die Media schon ungefahrin derElytrenmitteblind
auf der FJache. Es ist nicht sicher feststellbar,aber immerhin recht gut
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Fig. 3. Beide Elytrenscheiden und eine Hin terfliigelscheide von Gryllacristibialis,
juv.O' von 19 mm KorperUi.nge.-An der Hinterftiigetscheide fehlt derBaialteil; Detail
aus der Fliigelmitte rechts unten starker vergrossert.•
moglich, dass bei der entsprechendenImago die Media in den Basalteil
des Radii Sektors einmunden konnte und so ein dem Typus II ahnliches
Oeaderbild vortauschen wurde. Trotzdem ware dies etwas vom Typus II
grundsatzlich·verschiedenes.Denn im vorliegendenfalle eildigt dieMedia
tatsachlich schon in der Elytrenmitte, bei Typus II lauft sie dagegen.
nach kurzer Verschmelzung mit dem Radii Sektor bis an den ApikaI-
rand durch. Hier bei tibialis ist also der hinterste Ast der distalen Ver-
zweigung tatsachlich ein wirklicher Sektorast, beim Typus II dagegen
der Apikalteil der Media. Ich habe bisher zwar noch keine Oelegenheit
gehabt,Larvengdider des Typus II zu untersuchen,konnte aber dieRich-
tigkeit meiner Deutung des Typus II an manchenImagines zweifelsfrei
sicherstellen,so besonders an einem Paragryllacris eombusta-Exemplar
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Fig. 4. Elytren- und Hinterfliigelscheide von Gryllacris
tibialis, juv. <i von 15 mm K5rperlange; rechts starker
vergr5ssert.
des Oxforder Museums, bei welchem(abnormerweise)gleichfalls Typus
II vorlag, wo sich aber.an der VereinigungsstelIeunter der Lupenoch
sehr deutlich die getrennten Tracheen von Radii Sektor und Media im
einheitlichen Uingsadernteilvon einander I:lnterscheidenJiessen.
Die HinterflUgelscheide(Fig. 3 links unten) des in Rede stehenden
tibialis-Exemplarszeigt einen in jeder Hinsicht normalenBefund,nurweist
die Media einen kurzen, schwach entwickelten,gegen den Cubitus hin
gerichtetenHinterast (M2) auf; das SHick bildet also in dieser Hinsicht
eineZwischenformzwischendenfrUher~usMitteljavabeschriebenentibialis-
Geadern und den Ubrigen mir jetzt vorliegendenStUckenaus dem O~t-
Preanger.lch habediein BetrachtkommendeStellederOeutlichkeitwegen(in
Fig. 3 rechts unten)beistarkererVergr6sserungnochmalsherausgezeichnet.
Das Gdider des
jiingsten Stadiumsist
hier in Fig. 4 wieder-
gegeben,welchenach
einem juv. ~ von 15
mmK6rperlangeange-
fertigt ist. Das Stuck
stammtevon Maroko,
20.Vlll.1928,undvom
selben Fundort und
DatumIiegenmirauch
Jugendformenbeider-
leiGeschlechtsvor,die
knapp vor der Hau-
tung zur Imago stan-
den.DasOeaderdieses
ganzjungenStadiums
stimmtinallenwesent-
lichenMerkmalenmit
translucens(Treubia,
X,p.178,fig.206)uber-
ein und unterscheidet
sich v'on den alteren
tibialis-Stadienin der
gleichenWeisewiebei
jenerwestjavanischen
Art.lchbraucheesda-
herhiernichtnaherzu
beschreiben,sondern
verweise diesbezug-
Heh auf das L c. iiber
translucensGesagte.
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Am 21. VillI. 1928erhielt iehin Tjibaregbegeineerwachsened'Jugend-
form yon tibialis.Die Elytren- und fliigelseheiden waren starkgequollen,
zur Untersuehung nicht geeignet und zeigten dadureh deutlich, dass
das Tier knapp vor der Verwandlung in die Imago stand. leh nahm es
daher"lebendin einem mit DrahtgazeversehlossenenBleehgeHi~smit. leh
hatteerst wieder am 23. VIII. morgensin Tjikadjang(1240m)Gelegenheit,
es naher anzusehen. Das Tier hatte sich gehautet,die Larvenhautlag
unberiihrt daneben. Die Imago selbst sass regungslos in einer Eeke des
Bleehgefasses,offenbar in einer Art Kaltestarre(H6hendifferenziiber 1200
m.! Bedeutend niedrigereTemperaturals am fun-aort; hier oben kommt
tibialis nieht vorI). Der Karper war fast vollkommen weiss geHirbt,die
Flugorgane noeh ganz unregelmassigverkriimmt, die Hintertibien zeigten
schon die fUr die Spezies charakteristischefar bung, aber viel schwacher
als bei ausgefarbtenStiieken, die Vorder- und Mitteltibien waren etwas
rat1ich,aber ganz ohne Sehwarztarbung.Erst als ieh das Tier beriihrte,
begann es sieh langsamzu bewegen.leh setzteesdaraufaufeinenlangen,
oben beblattertenZweig, den ich erst- urn ihn in aufreehterLage zu
erhalten- in den Waschkrug steHte.Dann schien es mir aber in dieser
Eeke des Zimmers zu kalt und zu wenig luftig. Ich befestigtedaher den
Zweig am fenster, sodass der untereTeil im Sehatten,der obere in der
Sonne war. Die Gryllacris begab sich nun zunaehstauf die Schattenseite
eines Blattes, aber naeh kurzer Zeit fand sie es offenbar aueh hier nicht
mehr angenehmund kroeh yom Blatt auf den Zweig und amZweigdann
abwarts.1munterenTeile fand sie nun die dureh das WasserdesWasch-
kruges benetzte Stelle und leckte dieses begierig auf. Als dies geschehen
war, kroeh sie am Zweig wieder aufwiirts,naehdemsie vorhervergeblieh
versuehthatte, noeh weiter naeh abwartszu krieehen: das untere Ende
des Zweiges konnte sie nieht verlassen,weil sie weder am gestriehenen
fensterrahmen noeh an der Mauer festen fuss fassenkonnte, sondern
immerabglitt. Beim Aufwartskrieehen am Zweig erreiehtesie nun bald
die Sehattengrenzeundsobald sie mit dem Vorderkarper in die Sonne
kam, maehtesie sofort kehrt und begab sieh wieder nach unten. Auf das
hin benetzteich nun auch die Blatter mitWasser und befestigtedenZweig
auf der anderen Seite des fensters ganz im Sehatten.Nun White sie sich
auf den Bliittem anseheinendsehr wahl, leekteeifrig das Wasser'aufund
blieb dann ruhig auf einem Blatt frei sitzen, ohne daran zu gehen,sieh
ein Blatthausehenherzustellen.Die Larvenhauthatteieh demTier aufdef\l
Zweig nicht mehr dargeboten,weiI ieA sie fUrdieSammlungkonservieren
wollte. Dagegen bot ich ihm lebende Libellen- zuerst eine Oomphus-
ahnliehe,die ich ganz nahe zu den Mundteilen der Oryllacrishielt. Ein
einziges Mal packte sie den Hinterleib mitdenMundteilen,liess abersofort
entsetztlos, als die Libelle mit den fliigeln zu sehlagenbegann,und er-
griff die flueht. Es war ganz deutliehzu sehen, dass sie sieh fiirchtete.
leh bot ihr nun eine kleinere, Diplax-ahnlicheLibelle, aber aueh diese
,.I
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nahm sie nicht. (NB. in Buitenzorg hatten sich lebende Libellen als
Gryllacris-futterstetssehr gut bewahrt!)Daraufhin liessichdie Oryllacris
ganz unbehelligt und sie blieb nun unbeweglichdurch mehrereStunden
auf einem Blatt sitzen. In Laufe der Zeit wurde sie allmahlich dunkler,
besonders<die Tibien. Dann wurden auch die Adem im Pi"acostalfeldder
Elytren grau und mit der Zeit sogar schwarzlichund endich erhielt auch
das Pronotum einen unregelmassigwolkigen, grauenHauch,derallmahlich
immer dunkler wurde. Die flugorgane blieben aber ganz unregelmassig
verkriimmtund das Tier hat gar keinelJ,Versuch gemacht,.die Adem auf-
zupumpen.Das ganze Verhalten warzweifellosnichtdasnaturgemasse:das
Tier White sich in der ungewohnteIiKalteaneinemso hoch gelegenenOrte
im ::>chattenoffensichtlichunbehaglich,aber diedirekteSonnenbestrahlung
ist ihm sichtlich noch unangenehmer.
Ausserdem erhieIt ich juvenile tibialis-Exemplareauch noch auf dem
Wege yon Tjibaregbeg nachPamongpok (=Pameungpeuk)und ungefahr
auf halben Wege zwischen Garut (=Garoet) und Tasikmalaja (24. VllI.
1928).Bei keinemder Exemplarewar eine nach Art der mitteljavanischen
Stuckewohl entwickelteM2 am Hinterfliigel vorhanden.
1mDezembersandtemir Kollege W. C. vanHEURNeinetibialis-Jugend-
form aus Garoet nach Buitenzorg,welcheknappvor derHautungzur Imago
stand.Das Tier traf lebend in Buitenzorgein undoes gIiickte mir auch,es
zur Verwandlung in das voll entwickelteStadiumzu bringen.
Gryllacris signatifrons SERVILLE.
Das Larvengeaderdieser Spezieswas bisher noch unbekannt. Ich er-
beuteteein juv. ~ yon 33 mm Korperlangein Maroko, 20.VIll. 1928.Oer
Tracheenverlaufseiner Fliigelscheidenist in Fig. 5 dargestellt.Es entspricht
demtranslucens-Typus. Auch die Radiusastesind im wesentlichenganzso
entwickeltwie bei transillcensund tibialis, nur zeigen sie- wie bei der
Imago- besondersam Hinterfliigel einen etwasanderenVerlauf,indemsie
namlich nur in ihrer Basalhalfteziemlich parallel zu einander gerichtet
sind, in der Oistalhalfteaber dann schragerstehenund starkerdivergieren.
DerHinterfliigel des vorliegendenStiickes HissteinedeutlicheM2erkennen,
dieaber sehr kurz und schwach ist und den Cubitus nicht ganz erreicht,
alsoahnlich entwickeltwie beidemtibialis-exemplarin fig. 3.lch habehier
weiteriiber das Geader yon signatifransnichts hinzuzufiigen,da ich esfiir
ctie Imago bereitsan anderen Orten mehrmalsbesprochenhabe und das
Larvengeadermeine Deutung des imaginalendurchaus bestiitigt.
Gryllacris phryganoides DE HAAN.
Von dieser stets ziemlich seltenenSpezies erhielt ich keine Jugend-
formen,sondem nur 10" Imago, in Maroko, am 20. VIII. 1928.Oas Stuck
stimmtmitden bisherbekanntenExemplarendieserSpeziessehrgut iiberein,
auchim Geader (Typus I) (vg1.KARNY 141,Treubia, V, p. 60, fig. 25)·
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Fig. 5. Elytren- und Hinterfliigelscheide von Gryllacris signatifrons,juv. 2
von 33 mm KOrperlange.
Der Bau der Oeschlechtsauszeichnungen entspricht vollkommen den VOIl
mir bereits an anderem Orte gegebenen Be'schreibungen und Abbildungen
(Subgenitalis: KARNY ]60, journ. f. M. S. Mus., XIII, p. 11, fig. 5 c. - End-
tergit: KARNY 178, Mitt.ZooI.Mus.Berlin, XII, p.371, fig. 7).
Die Maasse des jetzt vorliegenden Sttickes sind: Long. corp. 18 mm,
pron. 3'7 mm, elytr. 30'3 mm, fern. ant. 6'5 mm, fern. post. 11'4 mm.
Gryllacris macilentaPICTET & SAUSSURE.
Auch diese Spezies ist im allgemeinen nicht sehr haufig. Ich habe
ihr Oeader bereits in der Treubia (V, p.220) naher besprochen. Es ist sehr
charakteristisch und ermoglicht es uns, die Spezies VOll allen anderen mit
Leichtigkeit und Sicherheit zu unterscheiden, da nur die Hinterfltigel dem
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Typus I, die Elytren dagegenschon dem Typus IV entsprechen.Immerhin
.bestehenaber zweifellos sehr nahe Beziehungenzur phryganoides.Gruppe.
Ein in Maroko am 20.VIII. 1928erbeutetes0' stimmtdurchausmitden
bisher bekanntenExemplarenUberein,auchwas dieGestaltderSubgenitalis
anbelangt(KARNY 160, Journ. F. M. S.Mus., XIII, p. 11, fig. 5 d). Das StUck
zeigt jedoch insoferne eine ungemeininteressanteAbnormitat, als bei ihm
an beiden Elytren Radii Sektor und Media sich ganz so verhaltenwie bei
T y pus"!! D.h. mit anderenWorten: der Radii Sektor ist im Basalteile
nur als kurze Querader entwickelt,~lche vom Radius zur Media zieht;
sodann bleiben die beiden auf ungeHihr eine bis anderhalb Queradern-
distanzen mit einander vollsHindig verschmolzen; nach ihrer Trennung
verhaltensie sich dann weiterhin wiederumganzwie normal.Eine ahnliche
AbnormiHit habe ich Ubrigens bei Typus IV auch schon fUr voluptaria
beschriebenund abgebildet(KARNY 195, Stett.Ent. Zeit. LXXXIX, p 290,
fig. 12), nur dass dort die Adernverschmelzungno chI anger ist als hier
bei maci/enta.
Die Maasse dieses Exemplares sind: Long. corp. 27'2 mm, pron. 5'5
mm,elytr. 26'2 mm, fern.ant. 9 mm, fern.post. 18 mm.
Eine dersoebenbesprochenenGeaderabnormWitentsprechendejugend-
form liegt mir bisher nicht vor. Immerhinerhieltich aufunsererTour zwei
juvenileStucke von maci/enta,die ich hiernochbesprechenmuss.Denneiner-
seits ist der larvale TracheenverlauffUr diese Spezies bisher noch nicht
bekannt und doch gerade hier sehr wichtig, weil es uns erst noch die
BestatigungfUr die Richtlgkeit meiner Deutung des Imaginalgeadersbei-
bringenmuss, was ja hier besondersnotig ist, da wir denganzaberranten
Fallvorunshabell,dassElytren- ulld HinterfItigelgeadereinemverschiedenen
Typus entsprechen.Und andererseitssind die vorliegendenjugendformen
auch noch deswegeneiner Besprechungwert, weil sie verschiedeneAb-
normiHitenaufweisen.
Die Figuren 6 und 7 beziehensich auf ein juv. ~ von 26mmK6rper·
lange, Maroko, 20.VIII. 1928. Dem Typus I gegenUberfallt uns zunachst
sofortauf, dass die Radiusastean beidenElytren bedeutendsteilergestellt,
kiirzer und auch weniger zahlreich sind. Die Media schmiegtsich schon
beider Jugendformso engandenRadiusstamman,dassihreVerschmelzung
mit diesembei der Imago auch schon durch diesen Befund endeutig er-
wiesenwird. Sie ist in Fig. 7 normalentwickelt,in Fig. 6 endigtsiedagegen
::'lindauf.der Flache, ohne den Apikalrand zu erreichen.Der Cubitus ist-
wie normal- nach Abgang des Cubitu~Sektors noch dreiastig,aber sein
vordersterAst verhalt sich an beiden Elytren abnorm. In Fig. 7 endigt
er blind auf der Flache in der Gegend der ersten Gabelung des Radii
Sektors. In Fig.' 6 ist er gar nur als S-fOrmig geschwungeneSchragader
entwickelt,welche von CUI +~zur J\'\ediahinzieht; bei der jugendform
endigtdieserSchragastnoch knapp vor Erreichung der Media, bildetalso
keinewirkliehe Adernanastomose,daehkannkeinZweifeldariiberbestehen,,
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Fig. 6. Elytren- und Hinterfliigelscheide von Gryllacris macilenfa, jllV. S?
. von 26 mrn K6rperlallge ..
dass er bei der entsprechendenImago sich mit der Mediatatsachlichvoll-
sHindig vereinigenwiirde. Die Anales bietenkeine Besonderheiten.
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Die Hinterflligel zeigen im RadiusbereichdieselbeSchragstellungder
Aeste wie an den Elytrel1und entsprechenauch SOl1stin ihremTracheen-
verlauf durchaus meiner Deutung des macilenta-Geaders.Der Hinterflligel
in fig. 7 verhalt sich iiberhauptvollkommen normal, wahrend in fig. 6
die Media insoferne ein sehr interessantesVerhalten zeigt, als sie an dell
hinterstenSektorastbald nach seinemUrsprung ganz nahe herantrittund
eine Strecke weit ganz knapp hinter ihm verIauft.Beiderjugendformsind
die Tracheen hier allerdings nicht mit einanderverschmo}zen,sondern
laufen vollstandig frei neben einanderher. Aber bei der entsprechenden
Imago ware hier bestimmteine Verschmelzungeingetretenund wir hatteo
dann ein ganz merkwlirdiges und ohne den Larvenbefund'nur sehr
schwer deutbares Geaderbild vor uns. Es kommt namlich noch dazu,
dass der hinterste Sektorast relativ weit basal, schon ·bald nach seinem
Abschwenken der Media vom Radii Sector au.sdiesem abgeht,wahrend
die iibrigen Aeste erst ganz kurz vor dem Ende entspringen.Wir hatten
also dann bei der Imago scheinbar einen erst sehr weit distal verzweig-
ten Radii Sektor, aus dem· aber bald nach der Fliigelmitte eine Media
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Fig. 7. Elytren- und Hinterfliigelscheideder anderenlKorperseitevom
selbenExemplarwie in Fig. 6.
lQ9
mit ve rdo ppel ter W urzeI entspringt,die dalln bald danach einfach
gegabeltist. Diesermerkwurdige und kaumversHindlicheBefundfindetaber
nun durch den larvalenTracheenverlaufseineeinfacheErklarungdarin,dass
die scheinbareMedia in WirklichkeitM +RS4 istund dassdiesebeidennach
ihremUrsprung eine Streckeweit mit einanderverschmolzellsind.
Einjuv. ~ von 24'5mm KorperHinge,das ungefahraufhalbemWege
zwischenOarutund Tasikmalajaam24.VIII. 1928erbeutetwurde,zeigteinen'
durchausnormalenTracheenbefund.Ich bilde daher nur die eineElytren-
scheidedavon in fig. 8 ab.Auch hiersehenwir wiederdascharakteristische,
demTypusIV entsprechendeVerhaltender Radiusasteund diestarkeAnnahe-
rungder Media an den Radiusstamm,welche bei der Imago zu der dem
Fig. 8. Elytrenscheidevon Gryllacris macilenta,juv. 2
von 24';)mm Korperlange.,I
Typus IV eigenenVersehmelzungfiihrenmuss.Mediaund Cubitussindganz
'normal, aile Aeste erreichenden Apikalrandj der Cubitus istallerdingsan
beiden Elytren naeh Abgang des CubitUsSektornur noeheinfaehgegabelt,
niel1'twie in Fig. 6 und 7 dreiastig;doehsind unsja auehvon denImagines
her schon beide Faile bekannt.Beide Hinterfliigelseheidenverhaitensich
ganz so wie in Fig. 7.
Gryl1aeris fuscifrons subsp. pulchra GRIFFINI (TaL I fig. 1).
1909.(107) GRIFFINI, Atti Soc. It. Sci. Nat., XLVII, p. 312.
1909.(116) GRIFFIN I, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino, XXIV, 610, p. 7.
1911. (129) GRIFFIN I, Atti Soc. It. Sci. Nat., L, p. 27.
1913.(170) GRIFFIN I, Tijdschr. Ent., LVI, p. 185.
1924. (141) KARNY, Trcubia, V, p. 83, 207.
1928.(J89) KARNY, Trap. Nattlur, XVII, p. 42.
1928.(190) KARNY, Entomol. Mitt., XVII, p. 219.
An allen zitiertenLiteraturstellenaIs Varietat von fuscifrons.
Von dieser form war bisher nur ein einzigesExemplarbekannt,nam-
lieh das Typus-a" aus Garoet,das ieh im Oxford-Museum naehuntersucht
habe und auf das ieh an andererStellenoehzuriiekkomme.Wir erbeuteten
auf unsererTour auch nur 1 Exemplar, namlieh jenes,von demich bereits
in den einleitendenWorten mitgeteilthabe, dass esunsaufdemWegevon
Toblong naeh Maroko dadurehauffiel,dasseineMabuia eszu iiberwaItigen
suehte(19. VIII. 1928).Dieses Stuck ist ein~und somit A II at y pe. Seine
Maassesind:
Long. corp. 30'3 mm, pron. 7'1 mm, elytr. 29'1 mm,fern.ant.11mm,
fern. post. 18'5 mm, ovipos. 22 mm.
Die Maasse stimmen also recht gut mit dem Typus-a"iiberein und
ebenso aueh die anderenMerkmale,vor allem das charakteristisehedieser
form, I,1amliehder ungewohnliehgrosse untereOeellarfleck.Die beiden
oberen Ocellarfleckensind striehfOrmigwie bei der typisehenform, aber
etwas dicker und mindestensdoppeltso lang,bisandenunterenOeellarfleck
heranreichend und von ihm nur durch eine ganz schmale,dunkelbraune
Querlinie getrennt. Die Stirn ist kastanienbraun,die Fastigia in der Um-
gebung der Ocellarfleeken etwas dunkler, aber durehausnicht so stark
geschwarztwie bei der typisehenform. Erstes fiihlerglied nkht dunkler
als die Umgebung,die iibrigen rostgelb. Pronotum etwas dunkler braun
als Beine und Hinterleib, jedoch kaumso dunkelwie dieStirnund durchaus
nieht sehwarzbraun,sondern doch viel lichter. Metazona und der hintese
Teil der Seitenlappenbleicher, braunliehgelb,nur der linienformigeRand
wieder so dunkel wie der Vorderteil; die Iichte farbung iibrigens gegen
die dunkle nicht sehr scharf abgegrenzt.
Elytren wie bei der typischenform, dem Typus IV entsprechend.Flinf
einfache, aus einem Punkte facherartigausstrahlendePracostalen.Costa
fast gerade,von der Mitte an mit zwei bis dreiVorderasten,denVorderrand
zwischen dem Ende desmittlerenfiinftels und Drittelserreichend.Costalfeld
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van gleicher Beschaffenheitwie die iibrigen,rostgelb-subhyalin,distalwarts
stark verbreitert, bei der Einmiindung derCosta in den Vorderrand am
breitesten.Subcosta aus der Basis der Costa entspringend,erst gerade,in
der Distal.halftenach vorn gebogen,vor dem Enc,iemit zwei Vorderasten.
Radius iin Distalteil nach vorn pectinatdrei- bis vierastig,die'Aesteschrag
gestelltund nicht sehr eng neben einanderverlaufend.Radii Sektor knapp
vor der Mitte ausdem .Radiusentspringend,nach hintenpectinatdreiastig,
der Sektorstiel ungefahr doppelt so lang wie der hinterste Ast. Media
zwischen dem Ende des BasalviertelS?ound- rittelsaus dem Radiu'sstamm
abgehend, einfach. Cubitusfrei aus der Basis, am Beginri des mittleren
Funftels einfach gegabelt.Nun folgen nochfiinf einfache,freieLangsadern,
die heiden letztenaus eine!11Punkte. ,
Hinterfliigel cycloid, fusco-fasciat,die Binden kaum breiterals beider
typischen Form, stellenweiseaber doch schon zusammenfliessend.Costal-
feld in der BasalhalftemitlangerqueradernfreierZone. Subcostaim Basalteil
'mit dem Radius versehmolzen,einfaeh. Radius wie an denElytren.Rs+M
zwischen dem Ende des Basalviert~lsund -drittelsaus dem Radiussstamm
abgehend; daraus entspringtdie einfacheMediaerstamEndedesmittleren
Funftels; Radii Sektor seiber dann noch nachhintenpectinatdreiastig,der
hintersteAst langer als sein Gabelstiel seit AbgangderMedia.Cubitus un-
gefahram Ende des BasalSliebentelsaus dem Radiusstammentspringend,
eine freie Cubituswurzel davor ist nicht erkennbar; der Abstand von der
Fltigelbasisbis zurTrennungdesRadiusstammesvon derSubcostaungefahr
ebensolang wie von hier bis zum Abgang desCubitus.MittelteildesAnal-
faehersmit 9 bis 11 Scharen von Queradern.
Beine wie von GRIffINI flir das d'beschrieben.~Subgenitalplattevon
der typischenForm (Treubia, X, p. 81, fig. 195) sehr deutlichverschieden,
am ehestenan kledangensis(=lombokiana,Journ. F. M. S. Mus.,XIII, p. 36,
fig. 16) erinnernd, die Seitenranderjedoch viel schrager-basalwarts'nach
aussengerichtetund fastgerade,nur im Basalteilganzleichtexcaviert.Apex
mil einem scharf dreieckigen Ausschnitt wie bei "lombokiana", welcher
ungefahreinDrittelderSubgenitalisHingeinnimmt;dieLappenspitzwinkelig
dreieekig.Auf der FUicheungefahrin derMitteeinetangsgestellteTumeszenz
ahnlichwie I.e.fig. 16.LegerohreetwasHingeralsdieHinterschenkel(beicler
typisehenForm etwaskiirzer!),im Basalteilstarkaufgebogen,in dendistalen
zwei Dritteln fast ganz gerade,am Ende von oben her schragabgestutzt.
Das vorliegende ~ stimmt mit dem Hololypus-d'-alsosehrgutiiberein,
nur ist es viel weniger stark melanististh: die dartpechschwarzgefarbten
Teile (Fastigia,Pronotum) sind hier nurbraun, allerdings dunkler als die
Umgebung. Die AilOrdnung der Farbungselementeaufdem Pronotum
ist aberganz d'e gleiche und namentlichdersehrgrosseuntereOcelJarfieck
ist beidenStticken gemeinsamund unterscheidetsie auf den ersten Blick
VOll der typischen fuscifrons. Dazu kommen aber noch Unterschtedein
~en Sexu'flla!l~zeichnungen,ORIffINI hat iiber das r:J' nur angegeben:
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"Genitalia c1 ut in specie", was auch durchausrichtigist,insofernnamlich
pulchra ebenso wie die typische fuscifrons dem Typus E angehort,seine
c1 Oeschlechtsmerkmalealso ganz nach demselbenPrinzip gebautsind.
In den Details des Endtergits ergebensieh aber doch - allerdjngs wenig
auffallende.:- Unterschiedegegenuberder typischen fuscifrons,worauf ich
noch an andererStelle bei Revision des c1 Typus zuriickkommenwerde.
Besondersdas ~ ist aber durch die Form der Subgenitalplatteund durch
die Hingere,weniger stark aufgebogeneLegerohreyon dertypischenForm
sehr deutlich verschieden.
Nach all diesen Unterschiedenscheint es mir untunlich,pulchra als
blosseVarietlityonfascifrons anzDsehen- wennmirauchfreilichandererseits
die Unterschiede zur Begriindung einer selbsHindigen,getrenntenSpezies
nicht ausreichenderscheinen. Ich betrachtedaher pulchra als Subspezies
yon jascifrons, d.h.alsihreLokalrasseausdemOst-Preanger.Diese Ansicht
erhlilt noch eine wesentlieheStiitze dadurch, dasspulchra bisher nur aus
der Umgebung yon Garoet bekanntgeworden is! tJ,ilddassmiraufunserer
ganzen Tour kein einziges Exempla~der typischenfuscijrons unterkam,
obwohl diese letzteredoch in der Umgebung yon Buitenzorg eine der
haufigstenl!rwaldspezies ist. Nachailedemscheintsiealsoim Ost-Preanger
wirklich ganzlich zu fehlen und hier durch pulchra ersetztzu sein. Denn
es ware doch ausserordentlichmerkwiirdig,.wenn- falls pulchra wirklich
nur eine blosse Varietatware- unter all den vielen yon mir untersuchten
fascifrons-Stikken aus Westjava und Siidsumatra (Lampongs) sich nie
ein einziges Stuck yon pulchra befunden hatte,wahrend andererseitsdie
beiden einzigen Stucke,diewir bisherausdemOst-Preangerkennen,gerade
zu pulchra gehoren. Ich halte daher pulchra fUr eine konstanteLokalrasse
und ihre Aufstellung als Subspeziessomit fUr vollkommen berechtigt. Es
.hat den Anlichein, dass im Ost-Preanger die Gryllacrinenfaunayon der
westjavanischenebendoch schon so verschiedenist,'dass die westjava-
nischen Arten hier durch andere Subspeziesbzw. vikariierendeArtenver-
treten sind, also fuscifrons durch plllchra - ganz ahnIich wie transillcens
durch tibialis. Ob und wie weit Pllichra weiternachOstenreicht;istbisher
unbekannt; tibialis ist ja anscheinendnoch in ganz Mitteljavasehrhliufig,
wahrend translucensdort ganzlich zu fehlenscheint.Vielleichtverhaltsich
fuscifrons und pulchra in dieser Hinsicht ganz ahnlich, doch wissen wir
dariiber eben bisher noch gar niehts.
Oryllacris signifera(STOLL).
Diese Spezies scheint im Ost-Preangerviel seItenerzu sein als in der
Umgebung von Buitenzorg. wo sie weitaus die haufigsteGryl/acris-Art
ist. Ich erhielt auf unsererTour nur zwei Exemplare,1 ~ Imago in Tji-
baregbeg(21.VIII. 1928)und 1juv. ~in Tasikmalaja(25.VIII. 1928).- Beide
Stucke vollstandig normal, GeaderdemTypus IV entsprechend(vgl.KARNY
154) Zeitschr. Wiss. Zool., CXXV, p. 37 - 44, figs. 1, 2, 5, 6).
,.
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Oryllac.rispodocaustaDE HAAN. _
Diese Speziesist, wie bereitsTreubiaV, p. 182betont,aufdiebergigen
Regionen besehranktund fehlt in derEbenevollstandig.Jeh habesiedaher
auf unserer ganzen Tour aussehliessliehin Tjikadjang (16~und 23. VIII.
1928)erhalten.Leiderwar dieJahreszeitfUrmeineZweekeaftseheinendnicht
sehr giinstig, denn das erbeuteteMaterial an Jugendformen war unver-
gleiehliehsparlieherals das an Imagines.
Von den letzterenzeigten 2 dO' an beiden Elytrendie von mir als
"spontanePseudopragression"gedeutei;, basaleVersehmelzungvan Radii
Sektarund Media, weleheieh fur podocaustaschon des6fterenbesproehen
habe. Bei dem einen dieser beiden Exemplareist der gemeinsameStiel
Rs + M an der einen Elytre allerdingssehr stark reduziert,so dass die
"iot
Fig. 9. Geiider beider Elytren eines erwachsenen 0' von Gryllacris podocausta,
halb so stark vergrossert wie die iibrigen Figuren.
beiden Adem fast nur aus einem gemeinsamenPunkte aus dem Radius-
stammabgehen.An der anderenElytre dagegenganz so ausgebildetwie
in fig. 9 aben. Diese Figur bezieptsieh auf das zweite der beiden ge-
nanntencfcf und zeigt an beiden Elytren in ganz gleieher Weise sehr
deutliehden gemeinsamenRs +M -Stie!. Sanst ist die lillke Elytre voll-
komrnennormal,die fe~hte(Fig. 9 unten)'lstaberooehdadurehbesonders
,.
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Fig. 10. Elytren- und Hinterfliigelscheide von
Gryllacris podocausta, juv. ~ von 17mmKorperlange.
bemerkenswert,dass bei ihr die Media nach Trennung vom Radii Sektor
noch einfach gegabelt ist; dafiir endigt allerdings der Cubitus-Vorderast
hier ,kurz nach der Media-Oabelung blind auf der FHiche.Wir haben
also hier einen Fallvor uns, der in gewisser Hinsicht an dep in Fig. 2
(Mitte) erortertenerinnert, nur dass hier jetzt bei podocaustadieCubitus-
Oabelung nicht vollstandig unterblieben,sondern der Vorderast nur ver-
kiirzt i$t; dies hangt zweifellos damit zusammen,dass hier die Media-
Oabelung viel weiter distal gelegen ist als dort bei tibialis.
Ein dem in Fig. 9 dargestelltenentsprechenderFall der basalen
Verschmelzung van Ra,dii Sektor und Media Iiegt mir bei Jugendformen
bisher noch immer nieht vor. Ich will also jetzt wenigstensdas normale,
JtYPischeLarvengeadervan,Dodocaustahierbesprechen
'Uild- abbilden. Die Fig. 10
bezieht sich auf ein juv. ~
von 17 mm Korperlange,
Tjikadjang, 16.VIII. 1928.
Das Oeaderkorrespondiert
- wie schonin derTreubia
I.e. erwahnt- sehrgutmit
dem cler Imagines. Fig. 10
zeigt unssehrdeutlich,dass
die Media an Elytren und
Hinterfliigeln sichdurchaus
demTypus IV entsprechend
verhaIt; Cubitus, nach Ab-
gang des Cubitus Sektors
an den Elytren nureinfach
gegabelt, am Hint.erfIiigel
natiirlichiiberhaupteinfach.
Die Radius- und RadiiSek-
tor-Aeste sind an beiden
Fliigelpaaren-:- wie diesja
auch dem Befund bei den
Imagines von podocaustaentspricht- in Zahl und Lange stark reduziert.
Sonst bietetcler larvale Tracheenverlaufkeine Besonderheiten.
II. ZWEI NEUE ORYLLACRINEN AUS NIEDERLAENDISCH-INDIEN.
Oryllacris ruficeps stigmaticeps novoSilbsp. (T~f. I, Fig. 6).
I ~.(H 0 I 0 ty P e), Ranoe Samoflgan,Klakah, Ostjava, XI. 1928,call.
FEUERBORN.
M aass e: Long. corp. 32 mm, pron. 7'1 mm, ely.tr.·28mm,fern.ant.
'10'3mm, fern.post. 15'2mm,·ovipos. 15 mm.
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.GesamtHirbungbleieh braunliehgelb(aus Alkohol !),im L~benoffenbar
griin, Kopf und Pronotum bestimmtd u re h ausn i eht kastanienbraun.·
Kopf in' allen morphologisthen Merkmalen durehauswie beider typisehen
ruficeps; ~eineFarbung breich, Gesicht absolut nicht dunkler, eher etwas
Hchter'alsdasOcciput,mitsehrcharakteristischen,scharfbegrenztenschwaJ-
zen Fleckchen: jederseitseinem quer-gestelltenzwischen fastigium vertlcis
und.frontis; einemspitzwinkelig-dreieckigen,medianwartsnachunten ge-
richtetenam unterenInnenwinkel der Serobes antennarum;darunter;dureh
einenschmalenhellen Zwischenraumgietrennt,ein aufrechtes,gestrecktes,
in der Mille etwas eingeschntirtessehwarzes Fleckchen an der Orenze
zwischen Fastigiumfronqs und seitlicher Stirnpartie; schliesslichnoeh ein
ahnlichesam unterenAugenwinkelbeginnendund sich entlangdemobersten
Tei! der Subokularfurcheeine Strecke weit naeh unten ziehend. Der Aus-
senrand der Netzaugen ist nur in der oberen Halite von einer schmalen,
scharf begrenzten Schwarzung begleitet.- Diese Kopfzeichnung scheint •
mir fUr meine Subspezies charakteristisehund ist mir bisher von 'keiner
anderenrujiceps-form' bekannt. Zwar finden sich aueh bei der typisehen
form oft dunkle farbungselemente,diese besehranken sieh aber naeh
meiner Erfahrung stetsganz ausseliliessjiehauf die Aussenrandbindeder
Netzaugenund fehlen im Stirnbereich vollstandig. Die genannteAussen-
randbinde.beginnt bei ruficepsrujicepsan derSubokularfureheund begleitet
den ganzen Aussenrand ununterbroehen bis an die Supraokularfurehe;
diese Binde ist also viel langer und breiterals bei stigmatieepsund naeh
aussenhin nieht scharf begrenzt,sondern verwaschenin die Farbungder
Umgebungilbergehend.BeimTypus von viridieepsistdieseBindegleiehfalls
vorhanden, noeh breiter und dU[Jkler als bei rufieepsrufieeps und reieht
ohenmedianwarts noeh tiber die Supraokularfurehehinaus, anderFurehe
selbst allerdings unterbroehen. Uebrigens kann diese Aussenrandbinde
auehbei der typisehen'Form gelegentlichganz fehlen.
ProilOtum ganz ahnlieh gestaltetund s',ulpturiert wie bei der ~ypi-
schen form, bleieh; die Kerbzahnelungauf den Vorder- und Unterrand
der Lobi lateralesbesehrankt. Auf dem Diskus findet sich an der Orenze
zwischen Meso- und Metazonajederseitsbeim Uebergang in die Seiten-
lappenein unscharf begrenztes,sehwarzlichesfleckchen.
Elytren in allen wesentlichenMerkmalen wie bei der typischenForm.
flinf einfacheoder vor dem Ende einfach gegabeltePraeostalen,die letzte
6chon vor der Mitte mit kurzem Schragastnach vorn. Costa S-:formig
geschwungen,im Basalteiinach vorn konkav, vor der Einmiindung in den
Vorderrandnach vorn konvex, einfach, den Vorderrand am Beginn des
Apikaldrittelserreichend.Costalfeld hyalinwie dieNachbarfelder,distalwarts
starkverbreitert,ungeHihram Ende des mittlerenFtinftelsderElytrenHi.nge
am breitesten;seine Queradern in der Basalhiilfteziemlich quer gestellt
und gerade, in der'Distalhalfte schrag und S-fOrmig geschwungen.Sub-
costaaus dem Winkel zwischenCostaund Radiusents~ringend,im ~a~'l:It.eil
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gerade, im bistalteil nach vorn gebogen,vor dem Ende einfachgegabelt.
Radius mit- langer, schmaler, einfacherEndgabel. Radii Sektor lingeHihr
in der Elytrenmitte aus dem Radius entspringend,nach hinten pectinat
drei~bis vierastig, der Sektorstielausgesprochenlanger als qer hinterste
Ast, Media zwischen dem Beginn des mittlerenDrittels undfiinftels aus
dem Radiusstammabgehend, weiterhin durchaus einfach und ohne Be~
ziehungen zu den Nachbaradern. Cubitus frei, ungetahrin der Elytren-
mitte einfach gegabelt.N·unfolgennoch sechs einfache,freieLangsadern.
Hinterfliigel cycloid, hyalino-fasciat,ausgesprochensHirkermelanistisch
als bei den mir vorliegendenExemplarenyon ruficeps ruficeps und auch
starker als bei dem 1925 abgebildeten SHick von ruficeps malaccensis
Uourn. f. M. S.Mus., XIII, pI. II fig. 1). DagegenistdasTypusexemplarvan
viridiceps (I.c., p.. 28) und das sarawaccensis-Exemplardes Buitenzorger
Museums (Treubia,.V. p. 15:"malaccensis")ungeHihrebenso stark mela-
nistisch wie der stigmaticeps-Typus. Bei diese~ist die Grundfarbe des
ganzen Analfachers dunkelbraun.hyaliri, nur die Queradern ganz schmal
und der fliigelrand etwas breiter farblos-hyalingesaumt.Radius amEnde
einfach gegabelt. Media ungefahr am Ende des Basaldrittelsaus Rs+M
entspringend,einfach; Radii Sektor seIber dalin nochimApikaldrittelnach
hinten pectinatvierastig.Cubitus einfach.Mittelteil des Analfachersmit 6
bis 8 (meist8) Scharenvpn Queradern.
Beine, Hinterleib und LegerohrevollsHindigwie beidertypischeriForm.
~ Subgenitalisganz ahnlich wie bei der typischenform, ganz im Basalteil
mit parallelen,weiterhindannstarkkonvergierendenSeitenrandern(d.journ.
f.M.S.Mus., XIII, p. 28, fig. 12), am Ende verrundet-querabgestutzt;also
langer und'relativschmalerals bei viridicepsund auchderdeutlicheapikale
Aussehnitt der Garoet-form bei der ostjavanisehennichtsichererkennbar.
Dagegen erinnertdas vorhergehendeSternit eher an viridicepsaIsanrufi-
cepsruficeps.Bei letztererist es namlich nur im 'BasalteilungeHihrparal-
lelrandig, weiterhin dann distalwarts·allmahliehverschmalertundamEnde.
ziemlieh gleiehmassig verrundet, bei viridiceps dagegen zum grosseren
Teil parallelrandig,am Ende stark quer-abgerundet,aber in der Mittedes
Apikalrandes mit einem ziemlieh grossen und spitzen Zahnfortsatz.Bei
stigmaticepsnun .ist dieses Sternit wohl Hingerund schmalerals bei viri-
diceps,aber ebenfallsder ganzen Lange naeh mitparallelenSeitenrandern,
am Ende quer abgestutzt,init abgerundetenSeiteneekenund in der Mitte
mit einem fortsatz, der jedoeh viel kleiner und stumpfer ist als bei vir-i·
diceps,nur ein rundliehes,kleines Hoekerehenbildend.
Wir haben also jetzt in stigmaticepsdieostliehstejavaformvon ruficeps
vor uns (in Borneo geht ja sarawaccensisnoeh weiternaehOsten!)undes
ware hochstinteressantfestzustelIen,welcheformen diesesVerwandtschafts-
kreises dann weiterhin naeh Osten aufBali und Lombok ansehliessen,und
ob sich da am Ende gar Uebergangezu maestissimalariaederostliehstefl
kleinen Sunda-Ins.elnfinden. Bisher ist dariiber noch gar nichts bekannt!,I
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Wir kennen also bisher die folgenden Lokalrassenvott ruficeps,die
sich durch gute Merkmale,VOl'allem durchdenBauder Q Geschlechtsaus-
zeichnungen, von einander sichel' unterscheidenlassen (fUr die cfcf gilt
dies leider noch nicht, da davon noch zu weinig Material vorliegt, von
einigen dft; dcf iiberhauptnoch nicht bekannt sind):
Gryllacris ruficeps malaccensisGRIffINI von der malayischenHalb-
iQsel; eine grosse, sehr kraftiggebaute form.
Gryllacris ruficeps sarawaccensisKARNY (=malaccensisGRIffINI.
partim), von Nordborneo, mit malaccensisnahe verwandt, aberdoch gut
unterscheidbar.
Gryllacris ruficepsruficeps SERVILLE von Westjava (Buitenzorgetc.);
Ubrigens die einzige form mit del' dem Speziesnamenentsprechenden
kastanienbraunenfarbung von Kopf und Pronotum!
Gryllacris ruficeps viridicepsKARNY von Garoet,dessen Umgebung
ja -- wie ieh im vorigen Beitragegezeigthabe- faunistischeherzuMittel-
java als zu Westjavagehort. ' ~
Cryllacris rufieeps stigmatieepsKARNY aus Ostjava, in der f1irbung
bessermit viridieepsals mit ruficepsruficepsiibereinstimmend,von malac-
eensisund sarawaccensisschon durch die StaturaufdenerstenBlick unter-
sehieden.~ Subgenitalplattebesser mit ruficepsruficeps, vorhergehendes
Sternit besser mit viridicepsiibereinstimmend;aber doch von beiden ver-
schieden.Uebrigens durch die charakteristiseheGesichtszeichungvon allen
bisher bekantenruficep;-formen abweichend.•
Gryllacris rhodocnemis novospec. (Taf. J, fig. 2).
1 ~ (H 0 lot Y p e), Taroena, Or.-Sangir Isl., XII. 1928, leg. VALDER~
POORTj Dr. BEUMEE don.
Habituell $ehr an heros und exeelsaerinnernd,aber von beiden be-
stimmtartlich verschieden. Kopf in Dorsalansicht etwas breiter als das
Pronotum,in frontalansichtobovat,aberdoch relativziemliehbreit.Occiput
und Vertex gewolbt, glanzend. Fastigiumverticis wenig iiber anderthalb
mal so breit wie das erste fiihlerglied, flach, mB stumpfenSeitenkanten,
in del' unteren Halfte mit medianem Uingseindruck, del' sich auf das
Fastigiumfrontis bis zum Unterendedes unterenOeellarflecksfortsetzt.
Augengewolbt, bohnenformig,fast doppelt so hoch wie breit. Fastigium
frontisvom Fastigiumverticis dureh ~inezarte, nachobenstumpfwinkelig
,konkaveQuerlinie getrennt,oben kaum breiter als unten.Stirn nachunten
gegen den Clypeus hin eingedriiekt, auf del' ganzen fJache samt dem
fastigium frontis mit.einzelnen von einander entfernt stehenden, zart
eingestochenenPunkten und ausserdemmit ganzfeinen,zartenQuerriefen,
die ZLlm.Teil net,zmaschenartigzusammenfliessen.Subokuladurchedeutlich,
durchlaufend,aber nicht sehr tief eingedriickt,amEndedesoberenDrittels
stumpfwinkelignaeh innen konvex,imunterenTeil gegendieMandibelbasis
hin verbreitert.Clypeus quer trapeztormig,im unterenTeile mit scharfer
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Medianfurche·undjederseitsdavon breit eingedriickt.Labrum obovat, mit
stumpfem,dlchformigem Mediankiel.Tasterlang,Endgliederetwasverdickt
und zwar aas der Labialpalpenstarkerals das'del' Kiefertaster.
Kopf samt den beiden erstenfiihlergliedern gliinzendschwarz;Occi-
put, Vertexund diehintereWangenhalfterostbraun.Supraokularfyrcheetwas.
angedunkeit,.Vertexin del'Mittemitverwaschenemdunklemfleck. fastigium
verticis rotbraun, nul' in del' Mitte, seitlich und unten geschwarzt.rasti-
. gium frontis gani: schwarz, nul' del' untereOcellarfleckrostgelb,klein,fast·
.punktformig. Die beiden oberen Ocellarflecken nicht sichel' el'kennbar.
Augen bleich,braunlichgelb. Fiihler mit Ausnahmedes erstenundzweiten
Oliedes rostbratin. Taster braunlichgelb.
Pronotum samt den Seitenlappenetwas breiter als lang. Vorderrand
des Diskus flach-bogig, in del' Mitte starkergerundet-vorgezogen.Vordere
Querfurche kraftig eingedriickt,talformig,demVorderran,&lzierrilichstarkge-
nahert,seitwal'tsin denabsteigendenAstdel'V-furcheiibergehend.Mesozona
mit medianerPfeilfurche, deren Vorderendeyom Vorderrandetwasweiter
entfernt ist als das Hinterende voin Hinterrand. 7-fOrmigefurche nul' im
vol'deren Teile schwach angedeutet.Hintere Querfurche breit und flach,
seitwarts in den aufsteigendenAst del' V-furche und in diehintereSchrag~
ful'che libergehend.Diskus-Hinterrand quer abgeslutzt,von einerSubmar-:
ginalfurche begleitet.SeitenlappenlangeI'alshochj Vorderrandgleichmassig
bogig in denDiskusvorderrandiibergehend.Vordereckeabgerundet-stumpf-
winkelig. Unterrandger~de,nachhintenkaumabsteigend.Hintereckeschrag
abgestutzt,mit dem Unter- und Hinterrand je einen stark abgerundeten
stumpfenWinkel Qildend.Hinterrandkurz,geradeaufsteigend;Schulterbucht
sChwach, abgerundet-stumpfwinkelig.V-furche und hintere Schragfurche
kraftig eingedriickt; die flachen dazwischen stark gewolbt
Orundfarbe des Pronotums braungelb; del' Rand rundherumziemlich
breit geschwarzt.Die Umgebungdel'PfeilfurchedesDiskusziemlichdunkel
gebraunt.Del' von den Armendel'V-Furcheumgriffenefliichenteilschwarz,
welche farbung in drei Zacken auf den Diskus hinaufgreift:dievorderste
Zacke dem Querstrich del' 7-Furche entsprechend,die mittlereungefiihrin
del'Pronotummitte,diehintereandel'hinterenQuerfurche.Seitendel'Metazona
beim Uebergang in die SeitenlappenmitschwarzemFleck.Posterohumeral-
zapfen rostgelb, gerade,spitzkegelig.Meso- undMetathoraxganzrostgelb;
ihre Sterna in del' Mitte tief eingedriicktundjederseitsdavoneinendicken,
dreieckigenWulst bildend.
Elytren das Hinterleibsendebei weitem und auch dieHinterknienoch
deutlich'iiberragend; rostgelb-hyalinmit gleichfarbigenLangsadern;nul'in
del' Umgebun2'del' Mitte des Vorder- und Hinterrandesist die fHichefast
farblos-hyalin. Queradern dick geschwarzt,nul' im BasaldrittelvoJ11Radius
an nach hinten gleichfal'big.Flinf Pracostalen,davondieerstesehrkurz,die
folgenden in del' Mehrzahl gegabeit.Costa fast gerade,in del' Distalhalfte
zwei Schragastenachvornentsendend,denVorderrandamEndedesmittleren
.-
(
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filnftels erreichend.Costalfeld van gleicher Beschaffenheitwk dieilbrigen,
distalwartsverbreitert,bei der.EinmilndungderCostain denVorderrandam
breitesten.Subcostaaus der Basis der Costa entspringend,ers' gerade,im
Distalteil nach vorn' gebogen, vor dem Ende einen oder zwei rostgelbe
Schragastein den Vorderrand entsendend(wahrend die Queradern des
Costalfeldes geschwarztsind!). Radius vor dem Ende nach vorn pectinat
dreiastig,dieAesteschraggestelltund von einanderentferntverlaulend.Radii
Sektornoch vor dem Ende desBasaldrittelsausdemRadiusstammabgehend,
nach hinten pectinatdreiastig,der Sektorstielfast doppelt so lang wie der
hinterste Ast. Media an der linken Elytre k nap p vor demRadii Sektor
aus dem Radiusstammentspringend,an der rechtenmit dem RadiiSektor
zusammenaus ganz kurzem gemeinsamenStiel (fastnurauseinemPunkte)
entspringendj beiderseitsdurchaus einfach.Cubitus frei, knapp nach derp
Ende des Basaldrittels einfach gegabelt. Nun folgen noch fijnf einfache
oongsadern,die beiden letztenmit kurzem gemeinsamemStiele.
Hinterflugel cycloid, hyalin mit sehr schwach gelblichem Ton (etwa
wie bei signitera),fusco-fasciat;also die Queradernschwarzund schwarz-
lich umgeben, aber nicht weisslich gerander1:die vom Zeichner in der
figur (TaL I, fig. 2) wiedergegebenenweisslichenLinien bedeutenkeine
Farbung, sondern sollen nur den Glanz der Queradern andeutenj Langs-'
adem im Praanalteil rostgelb, im Analteil etwas dunkler braun. Costa
randstandig,Cbstalfeld ohnequeradernfreieZone. Subcostaeinfach. Radius
im Distalteilwie an den Elytren, jedoch die Aeste noch etwas steilerund
noch etwas weitervon einanderentfernt.Rs+M zwischen demEndedes
Basalfiinftelsund -viertels aus demRadiusstammentspringendj darausgeht
die eirifache Media kurz vor der fliigelmitte hervorj Radii Sektor seiber
dann noch im Apikaldrittel nach hinten pectinat dreiiistig. Cubitus im Ba-
salteildem Radiusstammganz eng angeschmiegt,aber dochniehtwirklich
mit ihm verschmolzen,weiterhin durchausfrei und einfach bis ans Ende.
Mittelteildes Analfachers mit 8. bis 9 Scharenvon Queradern.
Vordercoxenmit kraftigem,scharfspitzigem,gerademDorn. Aile Beine
lang und kraftig. Die beweglichenDornen der Vorder- und Mitteltibien
liber doppelt so lang wie die Tibie dick. Hinterschenkelaussenmit 8,
innenmit 6 schwarzenDornen, Hintertibien oben aussenmit 7, innenmit
6 gHinzendschwarzen,scharfspitzigenDornen, von denen die langstenfast
so lang sind wie die Tibie dick.
Vorder~ und Mittelschenkel rostbraun,am Knie kurz und scharf ge-
schwarzt.Hinterschenkelblass violettrot, in der Basalhalfteobenfastweiss-
lich, Kniegegendgleichtalls etwas geschwarzt.Aile Tibien intersivdunkel-
violettrot,am Knie jedoch scharf geschwarztundzwar diese Schwarzung
gutdoppelt so lang wie die des Schenkels.Die beweglichen Dornen der
Vorder- und Mitteltibien braun mit bleicher Spitze; die Dornen de~1-1in-
tertibienzur Ganze schwarz, die Apikalsporne dagegengelbbraun, nuran
derSpitzeangedunkelt.Tarsen blass rotlichgelb, das erste Glied an allen
,.
(
..
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Beinen oben'ganz am Grundemitdunklemfleck. 'DieseitlichenLappendes
zweiten und dritten Oliedes mehr oder weniger angedunkelt.ViertesGlied
ganz am brunde oben ebenfallsangedunkelt;Krallen zum grossten Tei!
schwarzlich.
Hinterleibsriickender ganzen Lange nachgHi.nzendschwa~z,·Seitenund
Bauch rostfarbig. Cerci ziemlich lang, rostfarbig. Legerohre so lang wie
die Hinterschenkel, gleichmassig aufgebogen,mit von oben her deutlich
abgeschragter Spitze; der ganzen Lange npch rostbraun,nur der Apex
schwarzbraun.~ Subgenitalplattesowohl vonheros(Treubia,X, p.96- 105,
fig. 197- 200) wie a.uchVOil exeelsa(Stett.Ent.Zeit.,LXXXIX,p. 286,fig. 10)
wesentlichverschieden;von derOrundform einesDreierks,dasetwasspitzer.
ist als ein gleichst7itiges,mit konkaven Seitenrandernund amEndeschmal
verrundet und sehr schwach ausgerandet; alsoahnlich etwa fuseifro/ls
(Treubia, X, p. 81, fig. 195),aber derApikaleinschnittfioch vie!schwacher,
kaum angedeutet.Auf der flache im ~asa1teilein deutIicher,anliegend~r
Medianzapfen,ahnlich wie bei kledangensis(=lombokiana,.Journ. f. M. S.
Mus., XIII, p. 36, fig. 16),aber dieser Zapfen am Ende in zwei deutlich
divergierende,zahnfOrmigeTuberkel geteilt.
Diese neue Art erinnert durch die Elytrenfarbungzunachstan die
lineolata-pardalina-Oruppe,mit welcher jedoch natiirlich keine nahereVer-
wandtschaftbesteht.Denn rhodoenemisgehort in die Nahe von herosund
exeelsa,.durch die HinterfliigelfarbungunddieausgedehnteSchwarzfarbung
des Korpers erinnert meine Art merkwiirdigerweiseviel eher an die neu-
guineische exeelsa als an die genannte Molukkenspezies. Durch die ~
Oeschle.chtsauszeichnungen(Subgenitalisund Legerohre) unterscheidetsie
sich deutlich von beiden Vergleichsarten,kommt aber in dieser Hinsicht
doch der heros naher als der exee/sa.Uebrigensunt~rscheidetsie sich
von beiden auch noch auf den ersten Blick dureh die dunklen Queradern
der Elytren. Von allen iibrigen bisher bekanntenGryllacri:;-Artenist keine
mit rhodoenemiszu verwechseln.
III, UEBER JUOENDfORMEN EINIOER WESTJA VANISCHER
ORYLLACRINEN.
Ich habe schon 1924 (Treubia, Vj p. 29) eine merkwiirdig gefarbte
Gryllacris-Larve erwahnt, die ich damalsnicht identifizierenkonnte. "Das
Tier war am Riicken rotbraun gefarbt, an den Seiten bleieh griinlich;
die Beine ebenfalls blassgriin, mit tief spangriinen fussgliedern." Ich
habe diesesselbe Exemplar aueh nochmals in der "Natur" (XIV, p. 172;
1923) erwahnt und dort samt seinemBlatthauschenauch abgebildet(I.e.,
fig. 7). Da mir das iibrigens noch sehr jugendliche Stuck aber in aller-
kiirzester Zeit einging, konnte ich weder eine farbige Abbildung davon
herstellen lassen- denn die zarte Griinfarbung geht schon in den ersten
Stunden nach dem Tode verloren- nochauchkonnteichfeststellen,welche
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Spezies ich uberhauptvor mir hatte.Ich dachtewohl der farbung wegen
an ruficeps, aber die morphologischenCharaktereschienenmir damitnicht
gut fn Einklang zu stehenund auch der Umst~nd,dass gerade Kopf und
Pronotumreingrun,der HinterleibsruckendunkelrotlichgeHirbtwar,machten
mich in dieser Vermutung sehr unsicher und ich habeesdarumauchvor~
gezogen,dasStuckandenangegebenenStellenblossals"sp." ohneArtnamen
zu veroffentlichen.
Dieses Exemplar blieb.mir auch weiterhin ein Ratsel,denn aus ganz
Java war keine Imago bekannt,die ei1leahnlicheFarbungaufwiese;und es
gelang mir auch durch mehrerejahrenichtwieder,einesahnlichenExempla~
. res habhaft zu werden. Erst im November 1928brachtenmir meinebeiden
eingeborenenSammler,dieich in dieserZeitTag fiirTag auf Oryllacris-fang
ausschickte,jeder ein Exemplarderselbengrunenjugendform,welchebeide
kurz vor der Imaginalhautungstanden.Ich hattedaher die Hoffnung, sie
~iesmalzum voll entwickeltenInsektzu bringen,wasja 1923nichtgelungen
war. lch setztesie daher,ohnesie irgendzu behelligen,s'ofortin eingrosses
Zuchtgefassund versorgtesiemitlebendenInsektenalsNahrung.Urnsienur
ja nicht zu s16renund niehtamEndevor derVollendungihrerEntwicklung
zum Absterben zu bringen, liess ich daher auch keine farbige AbbiJdung
davon herstellen,denn zunachstwar mir das wichtigste, das Ratsel ihrer
Spezieszugehorigkeitaufzuklaren. Dies gelang auch. Nach etlichen Tagen
hattensich beideStUckein Imaginesverwandeltund zwarzu meinergrossten
Ueberraschungin ganznormalgefarbte,typischepersonata-Exemplare(Taf.I
Fig. 5), welche nicht eine Spur von Grun zeigten.Nun war dasRiitselzwar
gel6st,aber ich hattenoch immerkeinefarbigeAbbildung derjugendform.
lch setztedaher fUr dasnachsteExemplareitlenPreisausundobwohl meine
beidenSammlerseithertaglichvon fruh bisMittagaufGryllacris~jagdwaren,
so gelanges doch erst am22.I. 1929einerweiterenpersonata-Larvehabhaft
zu werden.Von dieser lies ich nunsofortnachdemlebendenExemplareine
farbigeFigur herstellen(Tat.I Fig. 4).DiesesStiick war wiederganzso gefarbt
wie die friiheren und ich gebe hier nach demlebendeneineausfiihrlichere
Beschreibung.
Gesamtfarbunglebhaft grun, nachRIDGWAYs Nomenklaturamehesten
"mytho green", Bauchseitewesentlichlichter,etwa"glaucous" (RIDGWAY,
Color Standardsand Color Nomenclature,Wash. 1912;plateXLI). Vorder-
undHinterfliigelscheidensowiedieBeinelichter,griinlichgelb.Augenschwarz.
Gesichtso bleichgrun wie die Bauchseitedes Korpers, nur dieMandibeln
rostbraull.Die beiden erstenfuhlerglieder so gefarbtwie ihreUmgebung,
die folgendengelb. Drei scharf begrenzte,lebhaft schwefelgeIbeOcellar-
f1eckenvorhanden,die relativ ebenso gross sind wie bei der Imago; der
unterealso ungefahrdoppelt so gross wie jeder der beiden oberen, von
diesendurch eine scharfe schwarzlicheQuerlinie getrennt,wahrend die
beidenoberengegen einandernur dadurchabgegrenztsind,dassdasGrun
desOcciput zwischen sie eing~eift.Taster bleich griinlichgelb, fast weiss-
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lich. Pronotum mit dunkler, rotlichschwarzer Uil1gs1iniellzeichnunglIahe
def 'Mediane und ebenso gefarbterQuerlinie nahe dem Hinterrand. Die••
folgenden Ruckensegmenfeim Mittelteil dunkel violettrot, etwa "Indian
lake" (RIDGWAY, I.c., pI.XXVI); doch ist auf.dem achtenHinte~leibstergit
diese faroung nur noch im Basalteilschwachangedeutet,das neunteund
zehnte schon wied~r ganz grun. Jedes Segmenttragt ili dieserRotfarbung
. in der Media..winieeinen grossen dunkelgrunen,hellgriinumsaumtenDrei-
ecksfleck, dessen Spitze nach hinten gericptet ist; ausserdemist diese
Rotfarbung an allen Segmentgrenzendurch einen ganz zarten,bleichen
Quersaum unterbrochen.Die tiber das Hinterleibsendehinaufgeschlagene,
demRucken anliegenden Legerohre ist bleich gelblichgrun, desgleichen·
die ·Cerci.'Beine gelbgi-iin, Hinterknie am Oelenk selbst schmal gebraunt;
Tarsen lichter,gelblich. beim vorliegendenStuck nurdieseitlichenLappen
des ,dritten OIiedeswieder dunkler grun (und auch dies nicht an allen
Beinen, sondern zum Teil sogar rechts und linksverschieden).Die bewe~-
lichen Dornen der Vorder- und Mitteltibien bleichgelb, die Dornen der
Hinterbeinemit dunklen Spitzen..
Betonen mochte ich nur noch, dass ich mich nicht erinnere,in der
Natur jemals eine personata-Imagomit grunlichen farbtonen gesehenzu
haben, noch weniger eine jugendform dieser Spezies, welche nicht wie
das eben beschriebeneExemplar zum grosstenTeil grun gefarbtgewesen
ware und eiri zur Oa.nze bleiches Gesicht gehabt hatte.Uebrigens is!
personata bisher der einzige mir von Oryllacris bekanntgewordene fall
einer derart weitgehendenfarbungsverschiedenheitzwischenjugendform
und Imago! Unter den feldheuschrecken erinnert mich dieser fall am
ehesten an die l;leiden medtte~ranenArten Anacridium aegyptiumund
Pelecycleisgiornae.
Urn die Verwandlung in die Imago vor' Abschluss der Untersuchung
nach Moglichkeit hinauszuschieben,gab ich dem Tier yom 22. auf den
23. weder Wasser noch futter (vgl. Treubia. X, P. 183).Am 23.war dann
die Beschreibungund Abbildungfertiggestelltundich setztedasExemplarnun
in einen grasserenBehalter,spritzte ihm reichlich Wasser hinein, bot ihm
auch frische Blatter zUr HerstellungeinesVersteckesundkleineLibelluliden
als Nahrung. Am 24. morgens hattesich das Tier bereitsein Hauschen
aus zwei griinen' Blattern gesponnen,war aber noch nieht verwandelt;
doch wurde die farbung seithervon Tag zu Tag blasser und mehrgelb.
lich. In der Nacht yom 25. zum 26. I. hatte sich das Exemplar durch
Hautung in die Imago verwandelt.Doch durfte diese Hautung wohl erst
in den Morgenstunden erfolgt sein; denn wahrend die beidenStuckevom
November morgens vollkommen normal ausgefarbt waren, zeigte das
jetzige. Exemplar noch durchaus die Larvenfarbung,nur waren Stirn und
Mundteile schon glanzendschwarz (bloss der Clypeus im unterenTeile
noch grUn). Der Ubrige Karper wie bei derjugendform, das Pronotuin
mit derselbenZeichnung wie fruher, Hin~erleibsrucken(unterden flugor-
,.I
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ganen) intensiv violettrot, Legerohre rostgelb, l'1urim·angeschwollenen
Basalteillebhaft grun. Die Elytren fast hyalin, ihre Adern Moch·nicht rot,
sondern rostgelb; dieschwarzlicheBanderungderHinterfliigelschonebenso
deutlich wie bei voll entwickelten Imagines. Scrobes antennarumund
erstesFuhlerglied mitmehrerenschwarzlichenFleckchen;dieOcellarflecken
wie beim letzten Larvenstadiumgrell gelb auf griinem Grunde, aberohne
die schwarze Querlinie dazwischen.Erst im Laufe des Nachmittagsund.
Abends wurclen die Bein& (excl. Tarsen) und Elytrenadern allmahlich
violettrot (Taf. I Fig. 5), wahrend der ~orper bis Mitternachtnoch immer
die Larvenfiirbung aufwies. Am Morgen des 27. I. endlich zeigteauchder
. Korper die normale Imaginalfarbung',wenn auch imnierhin das Pronotum
und Hinterleibsende noch .Ieiehte grunliche Tone aufwiesen,die "erstim
Laufe des Tages allmiihlich verschwanden.Die Ocellarfleckensind jetzt
gleichfalls intensiv violettrot, vonderselben Form und Grosse wie auch
~onstbei der Imago oder voll erwachsenenJUg'endform(Taf. I Fig. 4,5);
aber in jedem dieser grossen roten Flecke befindet sieh in der Mitte ein
ganz kleines,punktformiges,hell schwefelgelbes,gutbegrenztesFleckthen,
welches in Form und Fiirbung an die Ocellarpunkte desjiingstenStadium.
erinnert (Taf. I Fig. 3). Die schwarzenPunkte an Scrobes antennarum
und erstemFiihlerglied sind nach wie vor vorhanden. Ich habe den Ein-
druck, dass bei diesem·Exemplar die Ausfarbungbedeutendlatigsamervor
·sich gegangenist als sonst normalerweise. Vielleieht ist der Grund dafiir
der Entzug von Nahrung und Wasser wenige Tage vor der Hiiutung,oder
der Umstahd, dass die Hautung erst in den Morgenstunden.stattgefunden
habendurfte; denn aileLebensprozessegehenbei Gryllacris mitvoller Inten-
. sHiH nur in der Nacht vor sieh, so dass also auch die volle Ausfiirbung
erstin derfolgendenNachtstattfand,wahrendsiesonst- wenn dieHautung
schon in den ersten Nachtstundenerfolgt- wohl noch in derselbenNacht
zu Ende gefiihrt werden kann.
Am 23.1. erhielt ich abermalseine personata-Larve,die aber nur halb
so gross war wie die vom Vortage, ca. 10'5mmlang,alsonoch kleinerals
das'1923abgebildeteExemplar.1mPrinzip genauso gefarbtwie dasgestrige
Stuck, jedoch die Farbung intensiverulld bedeutendlebhafter,das Grun
geradezuchlorophyllgrun, auch Gesieht, Bauch und Beine n i c h t heller
alsdieOrunfarbungderOberseite.Nur dieTaster,Fiihler und Tarsenendglie-
der blasser.Augen schwarz. Ende cler Mundteile etwasgebraunt.Die drei
Ocellarfleckchen(Tat. I Fig. 3) lebhaftschwefelgelbwie beidemalterenSta-
dium,abernoch s eh r k lei n, punktformig,scharfbegrenzt,in einemunge-
fiihr gleichseitigenDreieck angeordnet,ihre Entfernung van einanderetwa
drei- bis viennal so gross wie ihr Durchmesser; der ganzeZwischenraum
gleichmassiglebhaft grun, im ganzen Bereich der Fastigiakeinerleidunkle
Linie (wie sie spaterfur das altereStadiumcharakter'istischist).Pronotum-
zeichnungsehr deutlich, von derselbendunkelviolettrotenFarbungwieder
Medianteildes Hinterleibsruckens.Auch.Meso- und Metanotummit einem
-
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grossen fleck yon gleicher farbung, del' aberin del'Mittebreitgrununter~
broehen ist. Elytren- und Flugelseheidennoehsehrklein.seitwartsgerlehtet
(offenbar jungstes StadiumI), ebenso grUn gefarbt wie ihre Umgebung.
Hinterleibsriiekenwie beimalterenStadiumgefarbt;doehbildendie.Dreieeks-
fleeke del' Tergite eine durehlaufende,lebhaft grune Medianbinde, die
allerdings auf jedem Segmentyon vorn naehhintendeutliehverengtist,am
. Beginn jedes Segmentesbreiter als am Ende des vorigen,sodassalsoihre
Zusammensetzungaus Dreiecksfleckenauehhiersehrdeutlicherkennbarist.
Da wir also jetzt die ]ugel'ldformyon persollfltamitSicherheitkennen,
wissen wir nun auch, dass die (Treubia I.e.) yon mil' erwahnteLarve aus
Depok yom 13.II. 1921 unmoglieh zu personatageh6renkann, wie sonst
nach del' OesamtHirbungvielleichtanzunehmengewesenware.Wenn ichdie
mil' bisher aus Depok bekannt gewordenenGryllacris-Artenuberblicke,so
wurde ich bei diesel'kleinen,grell rotviolettenLarvewohl amehestenansig-
natifronsdenken.Damitwurdeauehstimmen,dasssiein Pflanzenabfallgefunf_
den wurde; dennsignatifronsist ja einedel'wenigennieht-spinnendenArten,
wie ich"diessehonfruheranderwartsmitgeteilthabe.lmmerhinistdieZuteilung
• del' erwahntenLarve zu signatifrons eine blosse Vermutung,dieich durch
o<;i nichts beweisen kann. Eine ahnliche]ugendformistmil'seithernichtwieder
untergekom.men;erwachseneLarven von signatifrons sehen ganz andel'S
aus und sind in del' farbung del' Imago schon ganz ahnlich.
Schliesslich ist es hier vielleicht auch am Platze, noch mit ein paar.
Worten auf Gryllacris signifera zurilckzukommen,deren Jugendform ich
bereits 1.924(Treubia, V, pI, II fig. 5) farbig abgebildet nabe. !eh habe
seither noch hunderte von signifera-Exemplaren zu Gesicht bekommen,
sawohl Imagineswie auch Larven. Schon die Imaginessind- wenn man
UberreichhaltigeresMaterialverfilgt- indel'farbung einigermaassenvariabe!.
Die yon BRUNNERin del' Bestimmungstabelleund Artbeschreibungabge-
gebenen Chara~tereentsprechenzwar dem gewohnlichen Normaltypus,
sind aber nicht absolut konstant.Man findetgelegentlichStucke,beidenen
del' Medianstreifendel' schwarzenPronotumzeichnungreduziertsein odeI'
fehlen kann, die Linien selbstkonnen dUnner'odeI' dicker, scharfer,odeI'
weniger scharf begrenztsein, wenn aueh freilich diese Abweichungennie
so weit gehen wie bei obscurasumatrana.Die Tibien sind allerdingsin
den meistenfallen blass, aber es finden sich auehnichtallzuseltenExem-
plare mit deutlieh angedunkeltenbis fast ganz schwarzenTibien. Diese
Variabilitat ist aber bei den ]ugendformennoch viel grosser. Zwar ent-.
spreehen auch diese in del' Oesamtfarbungund -zeichnung stets del'
Imago- eine derart weitgehende Verschiedenheit wie wir sie ebenfill', -
personala kennen gelernt haben, kommt hier ilberhauptnicht vor. Abel'
erstens sind die fUr die Imago soeben angegebenenVadationen bei den
Larven noeh viel hiiufiger und auch weitgehender,so dass beispielsweise
die Pronotumzeichnungnoch viel intersiverund dicker sein kann aIs in
Treubia I.e. (pI. II fig. 4) fUr die Imago dargestellt,wahrendsieanderseits
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aueh wieder ganz oder fast g.anzfehlenkann (I.e. fig. 5). Dazu komrnt
noeh,. dass die fiinterfliigeiseheidenganz schwarz (I.e. fig. 5).oder aueh
ganz hell (rostgelb) sein konnen, oder sie sind rostgelb rnit einem mehr
oder weniger ausgedehntendunklen fleck. Dabei handeltes sich aber
nicht etwa urn versehiedeneAltersstufen,sondernledigliehurnindividuelle
Variationen; es Iiegen rnir Larven rnit derartversehiedenerfliigelHirbung
auehvon ein unddenselbenAltersstufenvor. Auehkommtall denerwahnten
farbungsabweichungenkeinerlei Bedeutungirn Sinlle von Lokalrassenzu,
weder bei den Imaginesnoeh bei den",Larven. Ieh habe beispielsweiseall
die erwahntenAbweiehungenu.a. auch an Material ausdemBuitenzorger
botanischen Garten beobachtet.fur die Unterseheidungder Lokalrassen
k6nnen einzig und allein die Geschlechtscharakterewirkliel1verlassliche
Anhaltspunktebieten; die durchschnittlicheNorrnalHirbung ist zwar fUr
verschiedeneRassenverschiedenund auchdieGrenzenderVariationsbreite
v"erschieden.weit, z.B. bei obscllra bedeutendweiter als bei der west-
javanischensignifera signifera; aber dies allesgilt nurfiir denDurehschnitt
und es kornmen irnmer wieder an den verschiedenenfundorten einzelne
abweichendgefarbte Stuckevor, die eigentlichzurn Norrnaltypusder be~
treffendenRasse nicht reeht passenwollen. Trotz dernochweitgehenderen
Variabilita! der jugendstadienwird man aber doch niernalsbei signifera-
Larven. uber ihre Artzugehorigkeit im Zweifel sein k6nnen; denn aile
wesentIi chen Zeichnungsmerkrnaledieser Spezies sind bei den Larven
stets in typischer Weise vorhanden und entsprechentrotz der grossen
Variationsbreitein ihrem Grundtypusdoch immerdurchausderZeichnungs-
anordnung der Imaginesdieser Spezies.•
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TAFEL I.
(Alle Figuren: OOESTI ABDOELKADIR del. et pinx.)
" 6.
" 4.
·fig.1.
n 2.
n 3.
" 5.
Gryllacrisfascifronspaichra,~, Allotype, nat. Or.
Gryllacrisrhodocnemis,~, Holotype, nat. Or.
Gryllacrispersonata,ganz junges Stadium (~),Oesichtca.dreimal
veq;r6ssert (nach dem Leben, Maass~daher nur approximativ).
Oryllacris personata,juv. ~, nach dem Leben gezeichnetund
gemalt; daher die Maasse nur annaherndrichtig, ungefahr }2/3
mal vergr6ssert.Das Tier entwickeltesich danach zu einer ganz
normal gefarbtenImago (wie in Fig. 5)..
Oryllacrispersonata,~, aus einer lichtgrtinenjugendform (wie
in Fig. 4) geztichtet;anderthalbmal tiat. Or.
Oryllacris raficepsstigmaticeps,~, Holotype.- Oben: Oesichtin
nat. Or. - Unten: Subgenitalisund vorhergehendesStemit,ver-
gr6ssert.
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